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L a  M ú s i c a  
Festa musical de IfAcademia de Música del Centre 
Notable sota tots conceptes fou la Fcsta Miisieiil oiie tingil6. lloc rl dia 11 del corrent 
a les 10 de la nit, a carrec dels deixebles d~ IZAcad&mia de iltfilúsira. de la uostra entitat 
i o~oanitznda per 18 Seeció de lf6sica de la casa, com a claiisiira del curs actual. 
Com sempre que es relebren aptes d'aall~&. caient. e1 teatrr estava ple de gom a 
eom. ocuna,nt Ics localitats disti,nzidcs famílirs drls soris del Centre ent,re les que des- 
tacaven les fieures zmti1.s de les nostres xamosps xioudrs. 
E l  progriima. tnt el1 intrrrssantíssim. PS r l~szrani  amb iinii perfeceió digna de tot 
encomi, reveladora i7.e l '~nlira~ri6 constant dcls simpitirs deixeh1e.s de I'kcad6mia. i dels 
proarrsrs cada ron in6s visihl~s qiie obtenen. i qiie tan nalesament pregonen la sol& 
ritud i romnrt6iicia dpls spiis nrofessors. i molt rsn~cintmcnt de I1in,ransable i repu- 
tat Itmtre-Dirrctor de la susdita Academia. D. Riearrl Guinart. 
La Smció de MfiiTílsica. del Centre de liertiira pot vantarse de posseir el vertader 
Conservatori de nost.ra ciutat, com així mateix pot iifanar-se de que 1'Arndemia de 
referencia s i~ i i i ,  com 6s en realitat, una de les positives i constants i que més brillants 
resultat~ producix, de totmes les ensenyanres que es donen en la nostra primera entitat 
c u h r a l .  
Comenea la fcstn, eswiitnnt. els deixebtrs de vi'olíl J. Oriol i C. Montlld. i els de 
violoncel J. Dom5nwh i M. Oriol. acompanya.ts al piano pel Mestre senvor Guinart, iin 
nrrciós Andante. de Hnydn, niie provwi nerllongats aplandiments. Seguidament el 
drixeble de violonrel.. cJ. Domhnerh. admira a la. ronrorrhnria ~ m b  la perfectíssima 
execució de la melodin de Godzrd "Sur le lac", qee fou dita pel jovinrel artista. amb 
una espressió i tina segiiretat dignes d'un consrimat orofessionad de tsn difícil iris- 
t,mment: J a  en una altra ocasió parlirem encomiasticament de les disposicions poc co- 
mum que revela aquest jove estiidiant, i i-1 dillen? ens vhrem poder eonlrAnoer de 
qtie els nosti3es vaticinis no ereii errats i de que el simpitie J. Domsnech, no defa- 
llint en entusiasme i estu&, arribara a éssrr un coiisimat virtuós del violonc~el. A 
l'encoratjar-lo sincerameiit, sense adulacioiis de cap mena, el felicitem pels seus aven- 
gas, fcnt extensiva aqwesta felicitació al seii profcssor, el nostre dileetc amic Francese 
Vergés Tapiró, que pot restar sumameiit satisfet d'obteniii tan cxcel.lents d~eixebles. 
A eontinwació interpretaren selectes cornposicions, d'una man.era irreprotxable, les 
deixcblm de piano, salyoretes Cabré, Mont (R.), Pujals, Cabué, Iliiguet (J. i I.), 
Xanxo (F. i J.), Prats, Vernis, Carbonell, Marsal, Macia, Duran., Fatta, Vendrell, Vi- 
cima i Jacob, essent premiades totes elles amb expontanis i oarinyosos aplaiidiments 
de 1'auditor.i. 
La segona part tinguí? tots oLic caraoters de solcmitat musical, i es dedica íiitcgra- 
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ment a la interpretació del Segon Quadre sencer de la famosa opera de Humperdinck 
"FIansel und Gnetel". Preuguereii part en dita intci.pretaeió la senyora Cendrós, ee- 
nyoretes Vendrell i Mont (cant), senyoreta 1. Rnguet (piano), massa coral de deixe- 
bles, i una nodrida orquestra. d2elements del Centre, composta de més de 20 profes- 
sors, t,ots sota l'eneeitad,a direcció del Mestre Guinart. 
L'obw esmentada produí gran impressió en el públic, que ovaciona Ilargament als 
interprets, quins es di~tingiren notablement, sobretot la senyora Cendrós i senyoreta 
Vendrell, qne portaren tot el pes de la part. ca.iit&bil, amb els papers respectius de 
"CTuida'> ' " I Ton", i la senyoreta Mont que esti,gtzé molt segura en Ira sseva curta inter- 
venció del personatge "Niu d'Arenas". La senyoreta Huguet aeomplí pukrament la 
seva tasea pianística, i els profassors de l'orquestra demostraren m iuteres remarcable 
en &conseguir ,com ho acouseguiren, l?a.dmiiable conjunt que obtingné la famosa par- 
titura de Humperdinclr. 
Novament tenim la satisfacció de felicitar a la S'ecció de Músiea del Centre de Lee- 
tura, al Mestre Sr. Guinart, professors i deixehles d~ l'Acad&mia, i ala simpaties pro- 
fessors de l'orquastra per l'&xit assolit en la festa que ressenyem, i de la qual tan 
grat m o r d  en servaran tats els assistents a la mateixa. 
Orquestra Sinfóníca de Madrid 
(CONGERT 1) 
El  dia 15 d'aqiiest mes a la nit, tingué lloc el primer concert dels dos que 1'Asso- 
ciació de Concerta dc nostra ciutat ha organitzat com a clausura del present cun,  a 
carrec de la prestigiosa agrupació el nom de la qual encapsala aquestes notes. 
La notable Orquestra acapdillrtda pel llorejat Mestre E. Peruandez Arbós, es mos- 
tra en I'audició que ens ocupa, a I 'al~aria de sempre, evidenciant les scves indiscuti- 
bles coiidicions, i la seguretat i cmpenetraeió dcls seus components. 
E l  Mwtre F. Arbós, íntegre, viril i amb la suggestió peculi,ar en el1 sobre els in- 
tkrprets, aconseguí treure tot el colorit i justesa qae requerien les obres executades, 
les quals causaren fonda impressió en el públic, nodrid i selecte, que omplenava el 
Teatre Portnny. 
Quan al programa, destaca d'una manera notable 'a " I~onora" ,  núm. 3, de Beetho- 
ven, que indiscutiblement fou l'obra millor rxecutada de tot el conoert.. "La Rondalla" 
de les Danses Espanyola, de Granados, euc que ben tocada, no és &el millor de I'autor, 
i pcr tant, no produí el mkxim interhs del públie, com ha acomegní, naturalment, el 
famós i hermossísaim poema del "Don Joan", de Strauss, quines difioultats i matigos, 
biasmaren perfectament els professors madrilenys. 
La "VI1 Simfonia en la", de Beethown, que emplena tota la segona part, dona 
oeasió al públic per assaborir les exquisides belleses de I'immoi~al obra del gran geni 
de Bohn, i per aplaudir de debo la tasca d,els executants que sigué natable, enear que 
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]'A~fiegretto potser valentia un xic massa el1 rerts momeiits. L1Seherzo, en canvi, fou 
deliciós. 
Les "Fonts de Roma", de Respighi, demostren un esfor~ de eoncepció musical im- 
pressionista, que palesa a bastament el prestki justificat que ailcanci son eelebrat 
autor. Nosaltres, pero, i potser dinem una lieretgia, tot i reconeixent dit esforg i les 
excepcianah condicions thniqnes del notable eompositor, no vegérem en l'obra de re- 
ferancia c'ap segell d'originalitat, ans al oontrari, continuament reflectia la influen- 
cia, per no din el plagi, d'altres autors, Wagner sobretot, quins Remors de la Selva i 
Ca~vdcada $e les Walkyrias transparentaven en I'aigua de les fontanes de la Val1 Julia 
i del Tritó ... 
"Tia Batalla de Kernshatz", de R. Korsakoff, Es una bella i ardida pagina musical, 
potser no la millor de tota "La Ciutat invisible de Kitej", ni la més emotiva d'altces 
obres del mateix autor, pero sí el sufieientment vigoiosa per acredihr l'alta persona- 
litat artística del celebrat compositor moscovita. 
Finalitzh el concert amb 1"'Aprenent de Bruixot", de Dukas, que l'Oreuestra, com 
altres vegades, exeeuta admirahlement, entusiasmant a. I'auditori, el qual tributa a 
Mestre i professors una xardorosa ovació. 
(CONCERT 11) 
Els elogis tributats a la notabilíssima agrupació msdrilenya amb motiu del primer 
Cnneerqt doníit el dia 15 del mes actual, els Iiem de reprodnir i prodigar amb més en- 
tusiasme per Ifa tasca portada a cap pels simpatia professors en l'audició de dime- 
rres prop passat, en quina hi posaren tot el mixim interh i atenció, adquirint, per 
tant, les obres executades, el rellen i matiq que els hi eorrcsponia. 
E l  Mestre Arbós degiié constatar plenament el bon guet de I'afieió reusenm, traduit 
per les cilides ovaeions que s'atorgaren a el1 i als seus subordinats, partiodarment 
després de l'execiieió del "Tristnny i Isolda", que és la vegada que I'hem sentit més 
magnífica i devotament interpretat, el Prelndi especialment, i de l'interessantíssima 
"Simfonia en ne", &e Braham, que espressaren arnb una diguitat i consciencia musi- 
c a l ~  mereixedores de totes les m& falagueres qualificacions. 
Així és, Uorejat Mestre Arbós, com ens plau veure'us coiiduir la vostra mapífico 
Ovqwestra, peque únieament d'aquesta manera & com es ratifica la seva gloriosa. tra- 
dició, i com pnodueix als oients totes les emocions que fa sentir la música bona, ben 
interpretada ... 
La "Ruralia Ungwica", de Donhauyi, eiis va agradar f o r ~ a ,  així corn la "Simfonia 
Classiea" de Prokofieff, que encar que senzilla en e1 seu eonjunt, és de factura. beii 
original i simpatiea. 
E l  "Coqus en Sevilla" no ens eonvencé taiit, i el "Moixó de Foc", de St,rawinsky, 
qnmt a interpretaeió, direm solameiit que fou admirtahie, resnltant brillantíssima la 
tasca dels exemtants. 
De les "postres" que es vei6 obligat a donar-nos el Mestaa Arbós, a petició segons 
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tenim entefi, d ' w  quants socis quin gust respectem, no en volem ni parlar. Unicament 
se'= acut objeotar que si no es portesin en Repertori, no hi hauria riscs de "servir- 
les", destruint la serietat d'un Programa 8imf6nic i ofenent idhuc, en el nostre cas, 
la mem6riia de l'autor de l'obra, qui, d'haver-se suposat que aquesta podia arribar a 
ésser iaclosa en Concerts, i executada per m conjnnt somemblant, I'hauria escrita 
amb altres dignes recursos de que n'era a bastament posseidor. 
Sense aquest regust, d convenir que la terminació del Cuns actual de la nostra 
benemhrita "AS4wisció de Concerts" ha tingut una gignificació remamable, pel que 
fdicitem al Conse11 Dirireotiu, encoratjant-lo per a una felic actuació en el Cure proper. 
